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PT PLN (Persero) merupakan salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dibidang kelistrikan yang ada di
Indonesia. Kurangnya informasi untuk masyarakat terkait pemadaman listrik oleh PT PLN khususnya area Banda Aceh, hal ini
membuat masyarakat tidak siap ketika terjadi pemadaman listrik,  sehingga diperlukan sebuah sistem yang dapat menghasilkan
informasi terkait pemadaman listrik. penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi  kepada masyarakat terkait pemadaman
listrik dengan menggunakan SMS Gateway. Pada penelitian ini menggunakan metode SMS Gateway dengan membandingkan
jumlah sampel dan waktu  yang dibutuhkan dalam proses pengiriman SMS tersebut. SMS Gateway tersebut menggunakan Gammu
sebagai tool penghubung antara device modem dengan komputer. Pembuatan program dengan menggunakan bahasa pemprograman
PHP sebagai interface-nya, MySQL sebagai database-nya. Hasil dari penelitian ini adalah semakin banyak pengiriman SMS yang
dilakukan maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan. 
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ABSTRACT
PT PLN (Persero) is one of the SOE (State Owned Enterprises) that handle electricity field in Indonesia. The lacking of information
for public related about power outages by PT PLN especially in Banda Aceh area, would make people did not ready when the
power outages was being done, so we need a system that can give relevant information about power outages. This study aimed to
provide the information to public about outages by using SMS Gateway. The method of study was SMS Gateway by comparing
between the number of samples and the time that were required in the processing of SMS sending. The SMS Gateway used Gammu
as tool connecting between devices modem with a computer. We processed the program by using PHP programming language as its
interface and MySQL as its database. Result of this study suggested that more increase SMS sending that will be done, it will takes
more time too
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